




































































企業数 従業員数 登録資金 生産額 営業額
1988 4．0
1989 9．1 164 84．5 97．4 38．8
1990 9．8 170．2 95．2 ユ21．8 51．5
199！ 10．7 183．9 123．2 146．668
1992 13．9 231．8 221．2 205．1l13．6
1993 23．8 372．6 680．7 422
1994 43．2 648．4 1447．8










































































































1989 90581 214224 1640051
98141 224131 1478062　　1990
ﾎ前年増加率 ＋8．3％ 十4．6％ 一9．9％
！07843 241394 1597556　　1991
ﾎ前年増加率 ＋9．9％ ＋7．7％ 十8．1％
139633 303095 2015347　　1992






企業数 32952 57629 6279533421113 17089 1454ユ32215952413471989
全体に占める比率（％） 36．463．6 69．33．8 1．2 18．9 1．6 L51．8 0．6 1．5
企業数 37701 60440 6790319 81105 9672933141259 19372 1594ユ6 71831537 14971990
全体に占める比率（％） 38．4 61．669．220．110．768．63．2 1．3 19．7 1．6 1．6 1．90．5 1．5
企業数 451906265376GO9玉991811916725853194 1347 223782002157 1942361302
1991
全体に占める比率（％） 4L958．170．518．5 11．067．33．0 1．2 20．81．9 2．O L80．6 1．2
企業数 65987 736469750826520 1561587143 40881612 33626 29343878 21382 4818661992


















































年齢（才） 25未満 25－3535－4545－5555以上 合計










学歴水準 文盲 小学 中学 普通mZ職業mZ中専 大専 大学{科 大学院 合計
被調査?L企業主 1．0 9．9 36．1 263 2．7 6．9 11．7 4．9 0．6 100．0
全　　国














都市部企業主 12．1 22．1 25．27 6 1．2 17．2 9．25．5 100．0













都市部企業主 36．419．3 0．97．4 12．3 9．5 3．211．0100．0













人　　数　　（％） 56．8 19．9 18．0 5．3 100．0
国　二二　業 74．0 16．6 3．9 5．5 100．0
都市部集団所有 58．4 25．9 10．7 5ユ 100．0
???????
郷　鎮　企　業 48．9 20．5 23．9 6．8 100．0
私　有企業 23．8 27．5 43．8 5．O ユ00．0











離職方式 辞　　職 自願離職 定年退職 病気退職 除　　名 懲戒解雇
人数（％） 30．4 19．2 5．9 2．2 1．1 0．1
国有企業 38．9 18．2 10．8 3．5 L6 0．2
集団所有 41．0 28．2 6．6 1．8 0．9 0．0
???????
郷鎮企業 30．0 38．0 5．0 2．0 0．Q 0．Q







都市部企業主の父親 9．4 19．4 17．410．1 1．635．2 3．1 3．8 100．0






男企業主の妻 7．0 17．0 20．09．6 0．1 18．9 13．1 14．2100．0
女企業主の夫 14．4 27．112．7 4．2 0．011．916．912．7100．0
都市部企業主の配偶者 8．2 18．8 20．1 10．00．1 14．314．214．3100．0







都市部企業主の子女 18．923．9 15．89．3 3．2 10．311．8 6．7 100．0






都市部企業主の親戚 13．237．9 ll．52．8 8．3 16．5 7．1 2．8 100．0








????? ?????ス与 ?? ??????????
都市部企業主の友人 17．542．4 8．9 9．8 1．4 7．9 9．4 2．9100．0










































































開業年次 1987以前19881989 19901991 1992 合計




i万元） 2未満 2－5 5－10 10－20 20－50－！00100以上合計
企業数@（％） 23．1 18．4 15．216．ユ 15．2 8．0 4．0 100．0
17 107
登録資金
i万元） 5未満 5－10 1餅20 20－5050－100100－5005 0以上合計
















i万元） 2未満 2－5 5－10 10－2020－5050－100100以上合計
企業数@（％） 11．8 18．5 16．520．7 19．0 11．42．1 100．0
使用資金
i万元） 5未満 5－！0 10－2020－5050－100100－5005 0以上合計










使用資金i万　元） lQ未満 lQ－2Q 2Q－5Q－100100－2002GG－5005 0以上合計 中央値i万元）
単　　　独
走{企業 18．4 13．8 20．618．4 15．8 10．82．2 100．0 45．9
共同経営驕@　　業
15．0 ll．5 23．518．5 19．5 9．5 2．5 100．0 50．0
有限責任会社 U．6 3．3 13．5 20．Q 27．4 18．65．6 100．0105．8
表20　業種別私有企業の実際使用資金分布（％）
使用資金i万　元） 10未満 10－2020－50 50－100 100－200200－5005 0以上合計 中央値i万元）
工　　　業 15．8 10．4 18．2 18．4 15．810．8 2．2 ユ00．0 65．2
建　築　業 11．8 11．817．6 29．4 ll．8 ll．8 5．9 100．0 65．0
交通運輸業 12．0 4．0 20．0 24．0 16．0 16．0 8．0100．0 79．2
商　　　業 ll．9 17．9 23．8 19．1 13．6 ユユ．9 1．7 100．0 45．5
飲　食　業 26．5 14．522．9 16．9 14．5 4．8 0．0 100．03L8
サービス業 23．3 10．0 6．7 23．3 33．3 3．3 0．0 100．0 7ユ．5
修　理　業 26．3 18．4 28．9 1Q．5 13．2 2．6 Q．G 100．0 25．5
科学技術コン
Tルティング業 17．0 4321．3 19．1 19．1ユ0．6 8．5 100．069．4











i万元） 5未満 5－10 10－2020－5050一エ00100－5005 0以上合計 中央値i万元）
単独資本企業 16．6 10．5 14．2 22．512．0 19．3 4．8 100．0 31．6
?????
共同経営企業 15．9 7．2 工4．0 22．7 15．0 20．3 4．8 100．0 37．0
有限責任会社 7．2 4．1 12．6 20．7 19．8 29．7 5．9 100．0 63．6
工：　　　業 エエ．2 8．3 エ3．7 22．o エ3．5 25．0 5．7 エ00．0 42．9
建　築　業 8．1 8．1 24．3 2L6 5．4 2L6 10．8 100．0 33．2
交通運輸業 0．0 3．7 7．4 33．3 22．2 22．2 ユ1．1 100．0 62．6
商　　　　業 22．5 U，7 14．6 23．3 9．2 15．8 2．9 100．0 21．5
?????
飲　食　業 20．2 7．ユ ユ7．9 22．6 16．7 11．9 3．6 100．0 26．6
サービス業 20．3 10．1 8．7 17．4 24．6 17．4 1．4 100．0 38．8
修　理　業 282 10．3 15．4 23．17．9 5．1 0．0 100．0 17．5
科技コンサル
eィング業 ！5．4 9．6 ll．5 212 ll．5 25．0 5．8 100．0 39．1











i万元） 5未満 5一ユ0 10－2020－5050－100100－5005 0以上合計
中央値
i万元）
単独資本企業 19．5 14．3 18．6 24．5 10．8 10．81．3 100．0 18．7
?????
共同経営企業 17．4 10．1 18．827．5 13．5 12．1 0．5100．0 24．0
有限責任会社 2．7 5．5 7．8 32．4 18．7 27．9 5．0 100．0 54．3
工　　　　業 13．6 1L6 14．9 26．9 12．6 17．8 2．6 10G．03LG
建　築　業 8．8 14．7 11．8 29．4 26．58．8 0．0 100．0 35．0
交通運輸業 8．0 8．0 24．0 20．0 24．0 16．0 0．0 100．0 35．0
商　　　　業 12．6 12．1 23．5 23．1 ！7．4 ！0．1 L2 100．0 22．3????
飲　食　業 36．9 15．5 19．0 19．0 4．8 2．4 2．4 100．0 9．2
サービス業 30．8 10．8 16．9 26．3 12．33．0 0．0 100．0 ユ5．0
修　理　業 39．5 10．5 21．1 26．30．0 2．6 0．0 100．0 ！0．0
科技コンサル
eィング業 1L8 11．8 7．8 39．2 3．9 2L6 3．9 100．0 23．7


















ﾘ入 海外梶@資 その他 未回答 合　計
主要源泉 7．8 45．3 12．1 16．2 5．5 5．2 1．0 1．4 3．0 ユ．o 1．6 100．0
第二源泉 1．8 ユ6．6 11．0 22．3 8．3 5．5 1．6 3．4 1．7 0．8 27．0 100．0
第三源泉 2．1 6．5 4．6 10．8 6．5 5．0 1．7 7．7 1．1 0．8 53．2 ユ00．0
合　計 11．7 68．4 27．749．3 20．315．7 4．3 ユ2．5 5．8 2．6














基本建設 55．9 14．8 18．2 7．8 1．4????
固定資産購入 66．6 15．9 16．4 8．6 1．3
流動資金 68．3 24．2 38．5 18．6 2．1




























企業類型 単独資本企業 共同経営企業 有限責任会社 そ　の　他 合　　　計
開業当初の轍（％） 65．1 22．3 7．5 5．1 100．0
1992年の構成（％〉 63．8 16．0 16．5 3．7 100．0
都市農村，業種のあいだで明らかな差異がある。
　　　　表26　地区別，業種別私有企業の資金組織形式の構成（％）
企業類型 単独資本企業 共同経営企業 有限責任会社 その他 合計
都市部企業 64．1 14．8 17．4 3．7 100．0???
農村企業 60．6 26．5 9．0 3．9 100．0
工　　　　業 6L9 16．6 17．4 42 lQO．Q
建　築　業 50．0 31．6 18．4 0．0 1QO．0
交通運輸業 62．1 20．7 13．8 3．4 100．0????
商　　　　業 65．1 ！5．7 15．7 3．4 10Q．0
飲　食　業 75．0 14．8 6．8 3．4 100．0
サービス業 78．8 6．1 6．1 9．1 100．0
修　理　業 78．0 17．1 2．4 2．4 100．0
科技コンサル
eィング業 43．1 19．6 37．3 O．0 ！00．0










経営範囲 単一業種 二業種の兼業 三業種以上の兼業 合計
開業当初 84．7 12．6 2．7 100．0













?I関係 政策のｧ　　励 政策のｧ　　限 その他 未回答 合　　計
最も重要 54．5 29．8 6．4 4．7 2．0 1．7 0．8 100．0
次に重要 10．8 35．3 12．3 9．6 2．1 0．9 29．1 100．0
第三に重要 4．3 8．6 15．2 18．1 2．3 1．7 49．9 100．0










掾@　　強 政策の変化 そ　の　他 合　　　計
最も重要 39．1 6．1 40．0 122 2．2 1QO．0
次に重要 19．8 29．7 32．2 17．4 0．9 100．0
第三に重要 20．1 26．1 22．0 26．7 5．1 100．0
合　　　計 79．0 61．9 94．2 56．3 8．2 100．0
順　　　位 2 3 1 4 5
経済規模の拡大に応じて生産経営機構の数も相当に増加している。
　　　　　　　表30　私有企業の書誌機構数の分布（％）
分支機構数 0 1－4 5－910以上 合計 平均数（個）
開業当初 90．9 8．6 G．4 0．1 100．0 0．15



























企業数（％） すでに合弁合作関Wあり 現在関係構築中 合　　　二
大　　都　　市 19．2 33．1 52．3
中　　都　　市 16．3 17．4 33．7
小　　都　　市 ll．9 16．6 28．5
鎮 9．0 15．5 24．5




企業数（％） すでに合弁合作関Wあり 現在関係構築中 合　　　計
単独資本企業 7．ユ 17．6 24．7
共同経営企業 14．9 18．9 33．8











企業数（％） すでに合弁合作関Wあり 現在関係構築中 合　　　計
工　　　　　業 16．1 18．5 34．6
建　　築　　業 2．9 20．6 23．5
交通運輸業 9．5 23．8 33．3
商　　　　業 12．3 20．G 32．3
飲　　食　　業 6．8 12．2 19．0
サービス業 13．8 24．1 37．9
修　　理　　業 3．0 12．1 15．1
科技コンサル
eィ　ング業 18．0 40．0 58．0
不　動　産　業 0．0 62．5 62．5
養殖，栽培業 20．0 0．0 20．0
広　　告　　業 22．2 33．3 55．5




投資者人数 1 2 3－4 5－9 10以上 合計 平均l数
開業当初の
驪ﾆ数（％） 65．5 14．0 13．2 5．9 1．3 100．0L89
1992年の























驪ﾆ数（％） 27．913．517．5 8．2 ll．6 ll．1 6．63．3 0．2 100．0 l1
1992年の

















@　（％） 5．6 16．7 14．3 19．723．3 8．9 10．3 1．3 100．0 167
1992年企業数



























大　　都　　市 3．3 5．412．415．827．810．8 20．34ユ 100．0 340
中　　都　　市 2．1 7．8 9．9 13．025．213．0 25．53．6 100．0 403
?????
小　　都　　市 L2 3．3 7．111．9 31．5 13．426．7 5．0 100．0 451
鎮 0．0 0．9 2．28．8 25．1 20．3 37．9 4．8100．0 819
農　　　　村 0．0 2．83．5 13．4 24．6 15．531．7 8．5 100．0 683
工　　　　　業 0．7 1．3 3．410．126．815．6 35．46．7 ！00．0 747
建　　築　　業 0．0 0．015．212．121．212．1 27．3 12．1100．0 562
交通運輸業 4．3 4．3 4．321．721．713．0 30．40．0 100．0 413
商　　　　業 2．4 13．6 15．614．8 28．49．6 13．6 2．0100．0 238????
飲　　食　　業 1．1 3．4 13．8！7．2 37．910．314．9 L1100．0 315
サービス業 0．0 5．8 11．617．426．1 18．8 20．30．0 100．0 375
修　　理　　業 7．9 13．2 15．810．5 13．2 15．821．1 2．6 100．0 259
科技コンサル
eィ　ング業 2．0 8．0 8．010．034．0 18．0 18．02．0 100．0 394












大　　都　　市 6．7 24．1 37．1 15．2 12．1 4．9 100．0 30
中　　都　　市 12．9 22．2 29．6ユ8．9 11．1 5．4 100．0 29?????
小　　都　　市 14．0 22．2 32．121．0 4．1 6．7 100．0 27
鎮 6．4 20．1 28．4 26．5 11．8 6．9 100．0 38
農　　　　村 3．7 17．6 33．8 21．3 19．97．2 100．0 38
単独資本企業 13．1 23．8 31．7 18．7 8．0 4．7 100．0 27???
共同経営企業 5．0 22．6 35．2 22．1 9．5 5．5 100．0 33
有限責任会社 3．2 12．4 31．2 24．22工．5 7．5 100．0 48
工　　　　　業 3．7 15．3 33．0 26．2 14．6 7．3 100．0 40
建　　築　　業 3．2 16．1 32．3 12．9 12．9 22．6 100．0 40
交通運輸業 9．1 13．6 3L8 22．7 13．6 9．1 100．0 38
商　　　　業 27．4 32．3 25．1 9．4 4．5 1．3 100．0 ！4???
飲　　食　　業 15．4 33．3 28．2 12．8 6．4 3．8 100．0 17
サー　ビス業 10．2 28．8 35．6 18．65．1 1．7 100．0 24
修　　理　　業 21．6 37．8 29．78．1 2．7 0．0 100．0 14
科技コンサル
eィ　ング業 12．2 18．442．9 ！6．3 8．2 2．0 100．0 28
























@　（万元） 10未満 10－5050400lOO－5005 0以上 合計 中央値i万元）
工　　　　業 4．0 26．4 24．4 34．411．7 100．0 90．2???
建　築　業 6．3 9．4 18．843．8 21．9100．0170．5
交通運輸業 0．O 25．9 7．4 48．1 18．5 100．0 168．0
商　　　　業 3．4 22．2 19．7 41．9 12．8 100．0 121．4
飲　食　業 12．2 41．2 17ユ 23．2 7．3 10Q．Q 46．7
サービス業 17．5 28．6 23．825．4 4．8 100．0 58．2?????
修　理　業 24．3 35．116．2 24．3 0．0 100．0 39．3
科技コンサル
eィング業 15．7 7．8 17．6 37．3 21．6 100．0 149．4
6．8 27．1 16．9 32．2 16．9 100．0 97．6そ　の　他
､ち：不動産業 O．0 33．4 o．o 16．7 50．0 100．0 500．0








@（万元） ユ0未満 ユ0－50 50一ユ00ユ00－500500以上合計
中央値
i％）
単独資本企業 7．9 30．5 20．233．4 7．9 ユ00．0 78．7
共同経営企業 4．6 26．4 19．8 39．69．6 100．0 98．0
有限責任会社 1．0 10．5 12．4502 25．8 100．0151．0
表42　私有企業労働者数と生産額，営業額の関係（％）
生産額，営業額
@　（万元） ユ0未満 10－5050－100100－5005 0以上 合計
中央値
i万元）
8－9 9．6 44．2 21．2 21．2 3．8 100．0 46．6
10－14 4．9 55．4 19．0 19．0 0．8 100．0 42．6
15－19 4．8 46．7 18．1 26．7 3．8 100．0 48．7
????
20－49 0．3 32．4 28．2 36．32．8 100．0 80．7
50－100 0．4 12．4 19．162．2 5．8 100．0156．6
100－499 0．0 2．2 7．2 66．9 23．7ユ00．0 342．8



















@（％） 10未満 10－15 15－20－3030以上 合計
中央値
i％）
工　　　　　　場 19．0 26．8 14．7 23．4 16．1 100．0 16．4
建　　設　　業 16．7 8．3 12．5 37．5 25．0100．0 23．3
交通運輸業 21．4 0．0 21．4 35．721．4 100．0 22．0
表44　私有企業の営業額利税率分布（％）
営業額利税率
@　（％） 10未満 10－15 15－20－3030以上 合計
中央値
i％）
商　　　　　業 23．3 24．2 32．4 13．26．8 100．0 16．2
飲　　食　　業 8．8 8．8 26．3 43．8 12．5 10．0 32．8
サー　ビス業 3．4 22．4 32．8 25．915．5 100．0 26．1
修　　理　　業 10．0 10．0 40．0 26．713．3 100．0 26．3
科技コンサルe　ィ　ン　グ業 26．2 9．5 31．0 14．319．0 100．0 21．9


















大　　都　　市 10．8 ll．8 32．8 20．015．4 9．2100．0 45．1
中　　都　　市 18．7 22．0 28．3 16．7 7．7 6．7 100．0 29．9
?????
小　　都　　市 14．5 20．439．1 14．9 7．6 3．5 100．0 31．6
?
19．5 33．3 28．2 9．2 8．2 1．5100．0 19．2
農　　　　村 12．4 30．2 29．5 14．7 6．2 7．0 100．0 37．7
工　　　　　業 16．1 25．8 32．6 ユ4．0 7．1 4．4 ユ00．0 27．5
建　　築　　業 7．4 18．5 22．2 22．2 14．8 14．8100．0 54．3
交通運輸業 ll．1 ／6．7 44．4 11．1 16．7 0．0 100．0 35．0
商　　　　　業 12」 2L4 33．0 17．5 11．24．9 100．0 35．0
?????
飲　　食　　業 15．6 9．1 29．9 16．9 18．2 10．4100．045．6
サー　ビス業 14．3 23．2 33．916．1 7．1 5．4 100．0 3L1
修　　理　　業 17．2 6．9 48．3 10．3 3．4 13．8 100．0 36．1
科技コンサル
eィ　ング業 ユ9．0 ／9．0 31．0 、19．0 7．1 4．8 100．0 31．6
























工　　　　　業 23．7 24．432．2 ll．6 4．9 3．／ 100．0 4．00???
建　　築　　業 28．6 17．921．4 14．3 14．3．6 100．0 5．27
交通運輸業 33．3 4．8 42．9 14．3 0．0 4．8 100．0 4．01
商　　　　　業 6．7 12．4 26．7 21．0 14．3 19．0 100．0 9．61
飲　　食　　業 30．6 27．8 27．8 13．9 0．0 0．0 100．0 2．58
サービス業 37．0 31．513．0 11ユ 5．6 1．9 100．0 3．26
???
修　　理　　業 35．3 23．5 38．2．9 0．0 0．0100．0 2．09
科技コンサルeィング業 20．8 6．3 27．1 25．010．4 10．4 100．0723




















0．5－@LO1．0@2．02．0@以上 合計 平均値i万元） 中央値i万元）
工：　　　業 13．2 18．7 32．9 19．215．6 100．0 0．53
建　築　業 24．0 0．0 36．0 12．0 28．0 100．0 0．65
交通運輸業 0．O ll．1 22．2 33．3 33．3 100．0 0．84
商　　　　業 2．5 6．1 25．3 22．2 19．2 24．7 100．0 1．17 0．86???
飲　食　業 13．9 16．7 19．4 33．3 12．54．2 100．0 0．64
サービス業 8．0 18．0 32．0 22．0 8．G 12．o 100．0 0．73
修　理　業 18．5 7．4 40．7 22．2ll．！ 0．0 100．0 0．50
科技コンサル
eィング業 5ユ 12．8 15．4 20．5 15．430．8 100．0 1．23 0．91
そ　の　他 21．2 3．0 24．2 21．2 12．182100．0 0．90
大　都　市 3．7 9．9 24．6 20．4 4！．4 ！00．0 0．88
中　都　市 12．4 12．430．0 23．2 22ユ 100．0 0．63???
小　都　市 1ユ．5 15．8 27．022．3 23．4 100．0 0．64
鎮 15．2 18．5 33．2 17．415．8 ！00．0 0．52






















税負担（万元） 1未満 1－5 卜10 10－5050以上 合計
企業数（％） 9．5 38．2 21．2 25．4 5．7 100．00
表49　業種別私有企業の生産額，営業額に占める税負担比率分布（％）
生産額，営業額に
閧ﾟる税負担率（％） 2未満 2－3 3－5 5－7 7－1010以上 合計
中央値
i％）
工業 10．5 6．7 17．2 26．917．3 21．4 10Q．06．2
建築業 25．9 18．5 22．218．5 7．4 7．4 100．0 3．5
交通運輸業 10．5 lQ．5 5．3 36．8 15．8 21．1100．O 6．3
商業 24．7 18．4 27．914．2 7．4 7．4 100．0 2．2
飲食業 12．7 7．3 23．6 2L8 lo．9 23．6 100．05．6
サービス業 6．8 ll．9 20．3 25．4 10．225．4 100．05．9
修理業 O．0 8．3 29．2 33．4 25．0 4．2 lOO．0 5．7
科技コンサルティング業 5．4 16．2 16．2 27．0 2．7 32．4 100．0 5．9



















費用上納額（万元〉 1未満 1－5 5－10 10－5050以上 合計
































拡大再生産投入（万元） 0－1 1－5 5－10 10－5050以上未回答 合計
単独資本企業 1．6 15．6 9．5 22．8 12．4 38．9 10Q．0???
共同経営企業 0．9 ll．1 9．3 27．6 9．3 41．8 100．0
有限責任会社 0．0 5．6 7．331．6 20．535．0 100．0
工　　　　業 1．0 13．6 9．3 27．4 16．232．5 100．0
建　築　業 24．2 6．5 8．1 16．1 21．0 24．2100．0
交通運輸業 0．0 23．3 10．0 10．0 10．0 46．7 10Q．0
商　　　業 0．4 13．7 6．5 22．1 9．9 47．3 100．0
?????
飲　食　業 35．8 9．5 5．1 10．2 3．6 35．8 100．0
サービス業 2．8 ユ2．7 ユ5．5 23．9 7．0 38．0 100．0
ll多　理　業 2．4 13．2 4．9 22．0 2．4 56．1 100．0
科技コンサル
eィング業 1．8 3．6 12．5 25．0 23．2 33．9100．0





































単独資本企業 85 1．5 10．4 2．3
共同経営企業 68．3 7．3 22．0 2．3
有限責任会社 57．8 10．2 30．7 1．3
私有企業内部では性質の異なるさまざまな組織形式が存在している。
表53　私有企業の内部組織
組織名称 党　支　部 労働組合 従　業　員纒¥大会 取締役会 経理辮公会









決定　者 企業主本人 取締役会 企業主と蝸v管理者 企業主とｻの他組織
企業数（％） 63．6 15．2 20．7 0．6
単独資本
驕@　業 76．9 4．8 17．8 0．4???
共同経営
驕@　業 39．3 25．0 34．8 0．9
有限責任
?@　社 37．9 44．4 17．2 0．4???
都市部 63．5 16．2 19．7 0．6








管　理　者 企業主本人 取締役会 企業主と蝸v管理者 企業主とｻの他組織
単独資本
驕@　業 69．3 5．1 25．3 0．3???
共同経営
驕@　業 30．9 22．9 45．7 0．4
有限責任
?@　社 28．4 37．6 34．1 0．0
都市部 55．0 14．9 29．8 0．2
???

















e友の紹介 社会招聰 そ　の　他 合　　　計







最も主要 26．4 9．5 12．4 2．1 48．5 1．1
次に主要 16．5 30．8 29．9 8．4 14．3 1．1





















実施企業（％） 医療保険 養老保険 住　　　宅
都市部企業 56．9 24．7 30．4

















離職した労働者数 1－4 5－910－1920－49 50－99100以上 合計
企業数（％） 23．6 16．7 19．4 22．1 10．6 7．6 100．0
　一企業あたりの離職労働者の中央値は11人，毎年約2人であり，雇用労働者
数の約15分の1から10分の1を占める。この中には一部の企業が季節的または
周期的な生産のゆえに解雇した労働者が含まれているが，この点もこうした労
働者の仕事が保障されていないことを別の面から説明している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川井伸一　訳）
（続き）
　4　私有企業の外部関係
　　（1）私有企業と国有・集団所有制企業との関係
　　（2）私有企業と現地政府，管理部門との関係
　　（3）私有企業と現地コミュニティーとの関係
　5　私有企業経営における困難
　6　いくつかの結論
三　私有企業主の財産，日常生活，自己評価および組織状況
???????婚姻と家庭人口
私有企業主の財産規模
私有企業主の個人収入と日常的支出
宗教信仰
自分の社会的地位についての私有企業主の評価
組織状況
結論
45 135
四　引き続いて深く入って私有企業と企業主に関する調査研究活動を展開しよう
　　1　私有企業の数量
　　2　私有企業の規模
　　3　大型私有企業の発展メカニズム
136 46
